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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS.Alam Nasyrah  : 5) 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman : 16) 
 
 
“Ketika yang lain berada diatas dan kamu dibawah maka tersenyumlah, karena 
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KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF SISWA LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN: TINJAUAN PSIKOLOGI INDIGENOUS 
 
Pendidikan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki individu 
terutama anak-anak sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu diperlukan 
lingkungan yang kondusif dimana hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan 
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi kesejahteraan menurut 
siswa laki-laki dan perempuan  bila ditinjau dari psikologi indigenous, serta 
mengetahui faktor  pendukung dan siapa yang dapat berkontribusi menumbuhkan 
perasaan sejahtera pada siswa SMP.  
Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka, wawancara serta observa si 
sebagai alat pengumpul data. Informan dalam penelitian ini adalah siswa SMP 
baik laki-laki maupun perempuan, berusia 12-15 tahun, dan berasal serta tinggal 
di Jawa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian sejahtera menurut 
siswa SMP laki-laki dan perempuan adalah suatu perasaan yang nyaman, 
tenteram, aman, dan damai. Menurut siswa SMP laki-laki, mereka merasa 
sejahtera ketika fungsi kognitif mereka berfungsi secara maksimal, misalnya 
dengan mampu berprestasi di kelas. Bagi mereka, orangtua adalah orang yang 
mampu menumbuhkan perasaan sejahtera. Sedangkan menurut siswa perempuan, 
mereka merasa sejahtera ketika mereka dapat berfungsi secara maksimal dalam 
lingkungan sosialnya, seperti berperilaku tolong menolong dan hidup rukun, 
dimana hal tersebut merupakan budaya Jawa yang diajarkan oleh orangtua 
mereka. Bagi mereka orangtua adalah orang yang dapat membuat mereka merasa 
sejahtera selain diri sendiri. Selain itu sebagai seorang siswa, mereka beranggapan 
bahwa guru dan fasilitas yang disediakan sekolah baik untuk KBM maupun non 
KBM dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.  
 
Kata kunci: kesejahteraan siswa laki-laki dan perempuan, tinjauan psikologi 
indigenous  
 
 
 
 
